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LoS Gobiernos de la monarquía 
ntaban con espléndidas mayo-
C0 Las fabricaban a su gusto des-
JeGobernación, y los presidentes 
nunca carecían del del Consejo 
aplastante apoyo de sus ad^tos. 
Rara vez caían los Ministerios por 
faltarles la mayoría parlamentaria. 
Caían los Ministerios con las ma-
yorías disciplinadas e intactas. Y 
caían, generalmente, porque había 
llegado la hora de dejar el paso al 
otro partido del alegre turno, cuyas 
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la apeten 
ra que pasara el botín a los conser-
vadores, y caían éstos para que so-
nara la hora del hartazgo a los libe-
rales. / alguna vez se produjo al-
guna crisis por el empuje de las mi-
norías, que llevaban al Parlamento 
el huracán de la calle. Pero esto 
era la excepción. 
Y era la excepción porque el ré-
gimen parlamentario estaba falsea-
do. Los Gobiernos se apoyaban en 
las mayorías y desdeñaban las mi-
norías, y gobernaban con el duplo 
de un voto hasta que el Señor, por 
conveniencias del turno, les expe-
día la licencia. La característica de 
la política de la Restauración fué 
que se perdía en el vacío la voz de 
las minorías y se dejaba a las sumi-
sas mayorías perpetrar el crimen 
público de arruinar a la nación. 
¿Es el régimen parlamentario ré-
gimen de mayorías? En el régimen 
monárquico parece que así lo era. 
Un gran oligarca—Cánovas, Sagas-
ta, Maura, Dato—, seguido de su 
manso rebaño, hacia las leyes; por 
donde se venía a la conclusión de 
que, en realidad, en España no ha-
bía sistema parlamentario, sino una 
continuidad de dictaduras. La Es-
paña de la Restauración es la obra 
del poder personal del rey y de sus 
primeros ministros. 
À eso conduce el hacer la pieza 
maestra del sistema a las mayorías 
parlamentarias. En cambio, si se 
concede a las minorías todo su gran 
valor espiritual, en muchos momen-
tos superior al valor numérico de 
las mayorías, el régimen parlamen-
tario se vive en plenitud, porque no 
se asfixia en la atmósfera interior 
del hemiciclo y se tonifica con el 
aire puro de la calle. 
¿Es que un Gobierno que cuente 
con mayoría parlamentaria va a ser 
eterno? Mieatras cuente con esa 
Mayoría, ¿puede decirse que está 
asistido plenamente de la confianza 
Pública? Aceptando que sea la ma-
yo"'a el único aliento vital de los 
Gobiernos, se hiere en sus tunda-
mentos el régimen de opinión, que 
es el verdadero régimen democráti-
Co Y parlamentario. Y el régimen 
de opinión supone la existencia de 
tres confianzas: una, la confianza 
de una mayoría parlamentaria; otra, 
a^ confianza del espíritu público, y 
0tra, la confianza del poder mode-
rador. Solo cuando concurren las 
tres ostenta título de legitimidad un 
Gobierno. Si le taita la asistencia 
de una mayoría, será derrotado en 
8 Cámara; si le falta la confianza 
del espíritu público, sus decisiones 
y actos de gobierno carecerán de 
ar^ biente y autoridad moral. Y no 
Puede faltarle la confianza del po-
er Moderador, porque ésta debe 
Ser siempre reflejo de esa otra con-
Panza del espíritu público. ¿7 cómo 
Ajaría de prestar el jefe del Estado 
su confianza a un Gobierno si se 
admitiera que éste puede vivir apo-
yado exclusivamente en la mayo-
ría? Estaría secuestrada la prerro-
gativa presidencial y por encima de 
ella se alzaría el poder ministerial y 
el parlamentario. Precisamente la 
prerrogativa del poder moderador 
aparece en el caso de conflicto en-
tre el Gobierno y la opinión públi-
ca, y es entonces cuando el jefe 
del Estado, atento a las preocupa-
ciones de ésta, las interpreta y de-
cide la crisis, retirando su confian-
za al Ministerio. 
Luego el régimen de opinión, que 
es el régimen democrático, no es 
un régimen de mayorías parlamen-
tarias. Es un régimen en que, en 
última instancia, decide la opinión 
pública, que si muchas veces coin 
cide con las mayorías parlamenta-
rias, puede dejar de coincidir y ser 
interpretada por las minorías del 
Parlamento. 
Es un régimen el parlamentario, 
de toda su pureza, de hipersensibi-
lidad. Es un régimen que registra 
todas las vibraciones de los centros 
nerviosos de la nación. Y en él los 
Gobiernos, precisamente por esa 
hipersensibilidad, han de estar aten-
tos a todos los gestos que se pro-
duzcan en su torno, y sólo pueden 
apoyarse y fundar su legitimidad 
en las mayorías cuando éstas sean 
vivas, es decir, cuando representen 
de verdad la mayoría del país. Pero 
esa hipersensibilidad no les permite 
fundar su legitimidad y su perma-
nencia en el Poder sobre mayorías 
galvanizadas, sobre mayorías que 
representaron la mayoría de un 
país, pero que pueden haber deja-
do de ostentarla. Y esa hipersensi-
bilidad del sistema es la que infun-
de al poder supremo del Estado su 
soberana prerrogativa de, al reco-
ger el espíritu de la opinión públi-
ca en oposición con el Gobierno, 
retirarle a éste la confianza, y si el 
conflicto es más amplio y se extien-
de al Parlamento, disolver la Cá 
mará. 
Este régimen de hipersensibilidad 
en los órganos constitucionales es 
el que mantendrá la fuerza del sis-
tema parlamentario. Disminuida la 
sensibilidad y no percibido todo el 
complejo psicológico del espíritu 
público, se falsea el sistema y se 
abre el camino al abuso de todos' 
los poderes del Estado. 
ANTONIO DUBQIS 
Monárquicos "bidestilados,, 
Potito, el primogénito de ¡os ex marqueses de 
San Homobono, es «un caso». 
Un caso típico de monárquico «bidestilado» de 
Dios, Patr ia y Rey, que, según ellos, es un monár -
quico sin mácu la y de una pureza garantizada. 
Polito juega fantás t icamente a l golf. 
Y a l pocker. 
Y a l bridge. 
A d e m á s Polito, como se verá, es un tradiciona-
lista consecuente: 
D I O S 
Polito alardea de católico de acción. 
Defiende con entereza a l cardenal Segura y opi-
na que también el clero tiene derecho a meterse en 
política. 
Pa ra el primogénito de los ex marqueses, el par 
lamento ideal, es tar ía constituido por una mayor ía 
abrumadora de clérigos, s eñoras catequistas y varo-
nes «gilr Alistas» de buena voluntad. 
Polito es católico, apostólico, fascista. E l quinto 
mandamiento es ¡No matar! pero... Polito lleva siem 
pre consigo una «Star» sin licencia para cargarse al 
primer láico que se atreva a llevarle la contraria. 
P A T R I A 
El número de los obreros sin tra-
bajo ha aumentado en Inglaterra 
desde el 25 de Abñl hasta el 23 de 
Mayo pasados en 89.125. Con este 
aumento el número de parados en 
el reino unido es de 2.741.306. 
El «Financial News» declara que 
la falta de trabajo es hoy tan gran-
de como antes de suspenderse el 
patrón oro y que las nuevas cifras 
se deben a los derechos de adua-
nas, ya que la esperada reanima-
ción de la economía nacional no 
llega a ser una realidad. 
E l pr imogénito de los ex marqueses tiene un 
concepto de la Patr ia muy particular. 
L a Patr ia es para él: su casino, sus fincas, su cle-
ro y la agrupación de gentes que tienen algo que 
perder. 
Para él, los humildes no tienen derecho a la vida 
por que la democracia huele muy mal y ¡Aún hay 
clases. 
R E Y 
E l R t y es, según Polito, algo imprescindible en 
la gobernación de un Estado. S in rey la nobleza se 
desmorona, desaparecen las cacer ías vistosas y las 
recepciones deslumbrantes, y la providencia no pue 
de proteger a los pueblos que prescinden del hom ' 
bre elegido por Dios para gobernarlos... y, según Po 
lito. Dios es un monárquico recalcitrante. 
Como Polito, el deportista experto y acaudalado 
tradicionalista, existen muchos monárquicos «bides-
tilados» que aman a Dios sobre todas las cosas... (y 
a l prójimo contra una esquina), que disponen de 
una patria para su uso particular y que no merecen 
tener... ni rey, cosa bien deleznable cuando hasta el 
tristemente célebre doctor A l b i ñ a n a , se ha pe rmi t í ' 
do el lujo de proclamarse emperador de las Hurdes. 
E M I L I O B U R Ó E S M A R C O 
Según vemos en el «Berliner Ta-
geblatt» el balance comercial de 
Suiza acusa un déficit de 322 millo-
nes de francos suizos. 
Aparte de los diferentes ramos de 
su industria, el retroceso del de ho-
teles y turismo va progresivamente 
aumentando y la Bolsa acusa, igual-
mente, un carácter pronunciado de 
[baja. 
M A D R I D D I A P O R DIA 
E L C R I M E N D E A Y E R 
una pistola para imponer la contun-
dencia de su amor, se er caró con 
el arma e incrustó en sus sienes el 
prodigio mortífero de una bala. En 
su trayectoria el proyectil atravesó 
las órbitas del galán cuarentón 
saltándole ambos ojos. Es decir, si 
en contra de lo qne es probable, el 
hombre supervive, se habrá sumer-
gido en la noche eterna. Pero en 
su memoria habrá quedado impresa 
su última hora de luz y aquel res-
plandor del recuerdo le cegará por 
siempre las tranquilas noches de la 
conciencia... 
Los ciegos no tienen más reme-
dio que mirarse por dentro, descu-
brir su panorama interior, flexibili-
zar sus terquedades, agudizar el 
sentido, el tacto, afilar el oido. Por 
eso los ciegos tienen un rictus de 
sonrisa que es como la raya tirada 
bajo el sarcasmo para destacar la 
amargura... 
En la calle, el comentario. En 
los periódicos, la huella de la san-
gre. La avidez en las lectoras sen-
sitivas. La desgracia en una vida. 
La sombra en una conciencia fren-
te a un horizonte de noche sin lu-
na... 
JOAQUÍN ROMERO-MARCHENT 
EL ÍLl Y Li 
E L PARLAMENTO 
El crimen pasional, se reprodu-
ce. Porque todavía existe la pasión 
en los hombres por la mujer, de la 
mujer y para la mujer. E l suceso, 
tiene todas las características de 
aquel crimen vulgar que parecía 
desterrado. Aquel crimen de me 
quieres o te mato. E l crimen de 
ayer tuvo el mismo prólogo y un 
epílogo ciertamente espantable. 
La mujer contaba veintidós años, 
el hombre dobló la curva de los 
cuarenta. Ella era soltera. E l , ca-
sado. La muchacha, atemorizada 
• ante la moral de los hombres y de 
i las mujeres que veda a los hombres 
: las mujeres casadas y a las mujeres 
' los hombres que matrimoniaron, no 
. tuvo valor para entregarse a la pa-
1 sión violenta y rechazó al cuaren-
tón galán tras el razonamiento, de 
la consabida moral que tantas des-
gracias ha originado al mundo. 
El caso es, que el galán cuaren-
tón al ocurrir el suceso se encon-
traba en el propio domicilio de la 
damita de sus ensueños. Por lo que 
se ve, ella rechazó como siempre y 
como siempre la barbarie pasional 
del instinto, rub icó la discusión 
con el estruendo de unos disparos. 
El epílogo, tampoco es nuevo. 
El hombre, horrorizado de su pro-
pia obra, le faltó valor para dar el 
pecho a la vida, y naturalmente, 
cuando se es cobarde para afrontar 
la vida, hay que entregarse a la 
muerte por el camino de las pisto-
las. Y como el apasionado galán 
cuarentón acababa de hacer uso de 
EL OBISPO DE BARCELONA 
PROHIBE S E V E R A M E N T E A 
LOS SACERDOTES L A INTRO 
MISION EN ASUNTOS 
POLITICOS 
El obispo de Barcelona ha publi-
cado en el «Boletín Oficial» un de-
creto en latín, cuyo texto, traduci-
do al castellano, dice lo siguiente: 
«Como los sacerdotes han de 
merecer la confianza de todos los 
fieles, no deben dedicarse a fun-
ciones políticas, muy dadas a par-
tidismo, y por ello han de situarse 
y procurar aparecer siempre por 
encima de ellas. 
Teniendo en cuenta lo anterior-
mente expuesto, por este nuestro 
decreto, a todos los clérigos some-
tidos a nuestra jurisdicción prohi-
bimos expresamente: 
Primero. Que entren en los cír-
culos políticos, con la sola excep-
ción de que se trate de sacerdotes 
que obtuvieran de nosotros licen-
cia por escrito para disertar en ta-
les lugares de asuntos religiosos, 
morales o sociales. Y sólo con este 
ministerio han de usar de la citada 
licencia. 
Segundo. Que concurran a las 
reuniones vulgarmente llamadas 
mítines o a conferencias de parti-
dos políticos, sea cualquiera el lu-
gar en que se celebren. 
Tercero. Que hablen pública-
mente de asuntos que fomenten 
los partidismos políticos y disgre-
guen el espíritu de los católicos, y 
que escriban en hojas o periódicos 
de las cosas antes citadas, tratán-
dose de clérigos, así seculares co-
mo regulares que hubiesen obteni-
do del ordinario la licencia que se 
cita en el canon 1.386 del Código 
jurídico. 
I Además tengan cuidado los sa-
; cerdotes cuando den ejemplos a 
> los fieles en asuntos políticorreli-
' giosos de tener pr sentes las nor-
mas publicadas por el episcopado 
español y dar orientaciones, ate-
niéndose a ellac. 
De las desobediencias de este 
decreto se nos debe notificar a nos-
otros o al arcipreste, si se trata de 
un sacerdote de parroquia.» 
L e a V d . «Repúbl ica» 
El artículo segundo del Estatuto 
ha quedado aprobado en la siguien-
te forma: 
«Art. 2.° El idioma catalán es, 
como el castellano, lengua oficial 
en Cataluña. 
Para las relaciones oficiales de 
Cataluña con el resto de España, 
así como para la comunicación de 
las autoridades del Estado con las 
de Cataluña, la lengua oficial será 
el castellano. 
Toda disposición o resolución 
oficial dictada dentro de Cataluña 
deberá ser publicada en ambos 
idiomas. 
Las notificaciones se harán tam-
bién en la misma forma, caso de 
solicitarlo parte interesada, dentro 
del territorio. 
Dentro del territorio c talán los 
ciudadanos, cualquiera que sea su 
lengua materna, tendrán derecho a 
elegir el idioma oficial que prefie-
ran en sus relaciones con los Tri-
bunales, autoridades y funciona-
rios de todas clases, tanto de la 
Generalidad como de la Repúbli-
ca. A todo escrito o documento 
oficial que se presente ante los Tri-
bunales de Justicia redactado en 
lengua catalana deberá acompañar-
se su correspondiente traducción 
castellana si así lo solicita alguna 
de las partes. 
Los documentos públicos autori-
zados por los fedatarios en Catalu-
ña podrán redactarse indistinta-
mente en castellano o en catalán, 
y obligadamente en una u otra len-
gua a petición de parte interesada. 
En todos los casos los respecti-
vos fedatarios públicos expedirán 
en castellano las copias que hu-
bieran de surtir efecto fuera del te-
rritorio catalán.» 
siom» QÜ 
Los pescadores de MONTGAT, 
MASNOU y Vilasar (asociados 
aragoneses), ofrecen en pequeñas 
cajas de madera herméticas y este-
rilizadas, la plateada sardina fresca 
conservada en sal, sin que se estro-
pee durante unos tres meses y re-
teniendo todas sus vitaminas, vabor 
y sustancias nutritivas. La caja de 
cinco kilos (120 sardinas grandes 
escogidas), libre de todo gasto has-
ta la estación solicitada contra giro 
o sellos de pesetas: 6 '30. -RAMON 
PARRE, Diputación, núm. 111.— 
BARCELONA. 
EsfaJísfi i r a CUÍfl0Íd 
En el informe presentado por la 
Asociación de la industria del cal-
zado, Alemania, con sus 64'9 mi-
llones de habitantes solo ha gasta-
do en el año 1631, 62 millones de 
pares, o sea 0'96 pares por perso-
na contra 1'04 en 1930, 1'14 en 
1929 y T24 en 1927. 
P É R D I D 
de un perro de presa, atigrado, 
atiende por «Tigre». Se ruega a 
quien lo tenga lo presente en Hos-
pedería Moderna, Teruel, o Comer-
cio Latorre, en Escucha, donde se 
le gratificará; de no entregarlo se 
reclamará judicialmente. 
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CRONICA D E A R T E 
J e Mane* 
Ya hemos dicho en oíros lugares Entonces ocurre algo que es lo úni" 
la vida y circunstancias de este co de la obra de Manet que quere-
Eduardo Manet, pintor francés de mos subrayar en este instante: ocu-
quien ahora en su patria festejan a rre que desde entonces no pinta ya 
todo honor el centenario. "^s cuadros de españolada. Pinta 
No hay que insistir aquí: Manet acaso más velazqueriamente que 
es pintor bien conocido para toda nunca; su parentesco español no lo 
persona atenta al mundo de las ar- desmiente aunque pinte la vida de 
tes, y no es preciso, pues, vulgari-1 París, pero aparece la consangni-
zar'su existencia como si se tratara , midad donde debe aparecer: en la 
de un desconocido. pincelada, en el color, no en el 
Bastará con que nosotros saque-. tema, 
mos del coso Manet cualquiera de i Este hombre a quien llamaron el 
las enseñanzas generales que este . español de París hace españolismo 
caso nos ofrece. Todos los casos,' íalso cuando quiere trabajar a la 
en rigor; toda vida y todo sucedido ' española, en cambio al producirse 
contiene siempre algún punto de en parisiense es más español que 
vista que sea de enseñanza general • nunca. Lo más íntimo y auténtico 
o de emoción aplicable a cualquier1 se da espontáneamente. 
niestra volviendo la espalda a la 
determinación contraactual del du-
ce? 
Nosotros creemos que ocurre es-
to último. Los condenados a muer-
te sienten el desdén por la crimina-
lidad amparada por la ley y la vuel-
ven la espalda en el último gesto 
de sus elegancias. Después de to-
do en el terrer.o heróico, siempre 
decoran las páginas históricas estos 
gestos supremos. 
Mussolini, como se vé, sigue 
apresionando bajo su tenaza inten-
previendo en nosotros su presunto 
alquilador. . 
De un grupo de viandantes sale 
una voz que reconocemos, la he-
mos oído muchas veces, informan-
do en la Audiencia, en charla com-
pañeril y en actos oficiales y siem-
pre, es su timbre, el timbre de la 
sinceridad. Un breve saludo, un 
apretón de manos y un tranvía ha-
cia la Puerta del Sol. La incompa-
rable plaza madrileña de algaradas 
y fiestas. 
Miramos a nuestro alrededor y 
de 
trance. Nosotros quisiéramos siem-1 
pre_no solamente ahora—buscar ) 
en el simple dato, en la mera noti- j 
cia informativa, lo que tenga de en- j 
señanza general, de emoción uni- ^ 
versal y no lo que contenga de ac- • 
tualidad circunstancial o de erudi-1 
ción escueta. La actualidad, por sí | 
misma, no debe importarnos nada; 
la erudición por sí misma, tampoco. 
La actualidad, por sí, lejos de ser 
digna de atención, es aquello que 
debe olvidarse y que no debe en-
tretenernos lo más mínimo. 
La actualidad recoge «todo lo que 
pasa» en el sentido de «todo lo que 
acaece» pero también cayó en el 
sentido de lo efímero: en el sentido | 
de «todo lo que es pasajero» y pasa 
sin dejar huella. Nosotros debemos 
captar, en lo que pasa, lo que per-
manece. 
Con la erudición para los mis-
mos; la erudición no es otra cosa 
que la actualidad... de lo no actual;'( 
la actualidad del pasado. Ni que 
decir tiene el poco interés que debe 
merecernos lo' que pasó hace años 
si no debe importarnos siquiera lo 
que pasa ahora. 
Pero la cuestión varía cuando en 
todo momento pasa o en todo cuan-
to pasó tenemos algo que queda. Y 
en todo hay algo siempre que apro-
vecha; en todo hay algo substan-
cioso; algo que tiene sabor y que 
tiene substancia asimilable. 
Por lo que se refiere a Manet, ya 
he subrayado en otros lugares dos 
aspectos de su vida y de su obra 
que, a juicio nuestro, lo merecen: 
el de su amor a España, a la pintu-
ra española, y el de su calvario 
constante, en lucha con la opinión 
y con los críticos, por querer ini-
ciar un arte sobrio, sencillo, natu-
ral y familiar, pues el arte de Ma-
MANUEL ABRIL 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
sible y egoista el corazón de la be-)™) logramos distinguir el galonea-
11a Italia. Con Mussoline no se pue- í do coche oficial. 
Comparamos con los antiguos y 
bien idos tiempos de la Monarquía, 
tiempos de etiquetas y finchamien-
pos, y un optimismo nos invade el 
alma y mientras el tranvía se desli-
za por su férrea paralela llevando 
en un > de sus sencillos asientos a 
Salazar Alonso, presidente de la 
Diputación de Madrid, percibimos 
su timbre como "el clarín que anun-
cia el reino de la verdadera demo-
B o l s a d e M a d r i 
C A M B I O S FACILITADOS P O R LA SUCUD 
DEL B A N C O HISPANO A M F ^ I C A ^ H Í 
de J * * 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
D E P O R T E 
Muy animado se vió el baile ce-
lebrado anteanoche para festejar el 
éxito alcanzado por el segundo 
equipo del Rápid. 
FOOT-BALL 
Cuando sólo faltaban horas para 
que la afición turolense pudiera sa-
borear el encuentro Ayud-Rápid, 
éste ha quedado aplazado hasta el 
próximo día 3 por causas que no 
merecen detallarse. 
Así pues, en la gloriosa fecha del 
3 de Julio se celebrará el tan espe-
rado partido. 
El Barcelona ha renunciado la 
adquisición de los jugadores Ven-
tolrá y Padrón, habiendo fichado a 
otros mucho más modestos. 
RAMOSA 
net no significaba otra cosa en lo PELOTA 
que pudiera ofrecer, a la sazón de ¡ Sigue el entusiasmo por el pró-
renovador y de extraño. | x¡m0 campeonato local, organizado 
Ahora aquí, en cuatro líneas, va- para fomentar este deporte, 
mos a subrayar una sola circuns-' gQXEO 
tancia de su vida. Manet, como de-! „ 
cimos, sintió desde mozalbete, una ! Esta n0che' en Valencia' los 
atracción decidida por España. Co- ¡boxeadores Alíara V ^ alemán Heu-
pia en el Louvre a Velázquez y lan- Ser 56 dlí>Putan eI campeonato eu-
za por su cuenta uno y otro y otro r0pe0 de sem,Pesados-
lienzo, originales, en donde Veláz-
quez, Murillo, Goya y el costum-? 
brismo español están allí imponien-1 CARTA DE ROMA 
do, a las claras, no ya su escuela j 
picaño induso sus motivos | p fl | | ESPALDA 
El «Bebedor de ajenjo» es un Me-1 
ñipo traducido al francés y al siglo | La Prensa adicta ^ duce, y esto 
XIX; Lola de Valencia, el Guitarre-f qU,f er decir la mayoría de la Pren-
ro, el Torero muerto-donde llégala de Italia' f0r^e la ^ ue no ,e es 
' 5 adicta no subsiste, o si subsiste es-
j tá amordazada, no ha concedido ' 
estar. Contra Mussolini no se 
vivir. 
7 no es lo malo no poder vivir, 
sino morir de una manera infa-
mante, naturalmente que en la dis-
posición de esta justicia dictatorial 
se hunde en la depravación un sis-
tema y un régimen. El régimen 
bárbaro que se impone por la fuer-
za y por el fuego de los fusiles, el 
régimen anticivilista y anticiviliza-
do que se imprime y se afianza con 
el plomo de las balas disparando" a 
la nuca de los hombres libres. 
No le faltaba a Italia más que es-
ta determinación para acarrearse el 
definitivo desdén de los hombres 
libres de la internacionalidad. 
Nosotros no tenemos fuerzas pa-
ra seguir nuestro comentario. Sólo 
pedimos una oración para los reos, 
respeto para sus memorias y admi-
ración para sus sueños de romanti-
cismo. 
RENATO SALVI 
O F R E C E 
CAPATAZ muy competente en tra-
bajos de carreteras. Razón en esta 
Administración. 
Banda municipal 
Programa del concieito que 
dará mañana en la Glorieta de 
Galán y Castillo de seis a ocho 
de la tarde. 
1. a P A R T E 
1. ° Pepe Conde (Canción 
Madrileña), (P. D.), À. Vives. 
2. ° La Rosa del Azafrán 
(Jota Castellana), J. Guerrero. 
3. ° La Perfecta Casada 
(Canción y Danza egipcia), 
F. Alonso. 
2. a P A R T E 
1. ° Los Verderones (Selec-
ción), J. Guerrero. 
2. ° La Generala (Fantasía), 
A. Vives. 
3. ° Entre Zarzas (P. D.), 
V. Fabregat. 
cracia. 
FRANCISCO BRUNO DE PERINAT 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
24 grados. 
Idem mínima de hoy, 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 678. 
Recorrido del viento, 92. 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va ñor 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 • • • • 
» 4 1 / 2 por 100. . • • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
> » 5 por 100 . . • 
» » 51/2porl00. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
a colorar al torero en la misma ex-
traña posición del guerrero muerto .. 
atribuido por entonces a Veláz-* ^  ^ ^ ejeCUCÍÓn 
quez-son otros tantos cuadros e n ^ - 0 8 condenados a muerte Ange-J 
los que sigue a los maestros espa 
ftoles más o menos de cerca y en, 
uno u otro sentido. Hasta retrata a T 
una dama francesa vestida de ma-
lo Sparvelotto y Bovene. 
Estos dos ciudadanos de la Italia 
PRESUPUESTOS Sifi COIÏIPROiïi'SO 
Siemens Iniostría Elétta S. A. 
Pascua! y fienis, 6 - Telefono 14432 
VALENCIA 
tador de toros, con espada y todo 
en mano... 
Cuando Eduardo Manet pintaba 
así, no había aún venido a España 
Pero hace que viene y entonces.. 
A V I S O 
Se venden perió icos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta A d mi 
nistración. 
POSTALES BREVES 
la ilusión, dos almas latinas a la 
gineta en el alazán de los ideales. 
Dos exaltados. Dos r o m á n t i c o s . ' - ^ . 
Dos apasionados que soñaron en U © | Pf| Q mi © H tO 
libertar a su pueblo de la tiranía i — 
dictatorial de Mussolini. 7 estos Noche marceña del final de Ju-
dos caballeros del ideal, del roman- nio. Algunos parientes que equivo-
ticismo y de la exaltación, van a cados por el calendario tiritan de 
ser fusilados por la espalda. ¡ trío en la terraza del café, extien-
La determinación para matar,' den sobre sus manos el brasero de 
nos da origen a esta sugerencia, su cigarro, al par que se enlozan 
¿Son los fusiles y los fusileros los con la hoja del almanaque. Del bar 
que no tienen valor para aguantar surgen las notas de la melodía de 
la m.rada tulminadora de los con- un jazz por las ventanas salteadas 
denados o son los condenados los de par en par mientras un «chauf-
que desdeñan la determinación si- fe 
Teatro Marín 
Continúan con éxito creciente las 
funciones a precios populares de 1 
temporada de verano. 
Mañana domingo se celebrará 
extraordinarias funciones, por la 
tarde a las siete, sesión de moda, 
por la noche a las 10'30. En am 
bas funciones regirán los precios dé 
una peseta butaca y treinta cénti 
mos general. 
El programa que anuncian está 
formado por la bonita cinta mu 
da, de ambiente americano, «Hom 
bres cazados», y de complemento 
se proyectará una divertida pelícu 
la cómica hablada en español y una 
cinta de dibujos animados. 
Como la temperatura es muy 
agradable, es fácil augurar buenas 
entradas en el Marín. 
• 
Para muy pronto anuncian la pre 
sentación de la grandiosa película 
«Hacia la Sibèria». 
MOmMIÉjTO PIKIOfimiFICD 
NACIMIENTOS 
María Rubio Paricio, hija de Ra 
món y Juliana. 
Rosario Blasco Estevan, de An 
gel y Carmen. 
MATRIMONIOS 
Hermenegildo Torres Iranzo, de 
24 años, soltero, con Carmen To-
rres Gómez, de 23, soltera. 
Juan Pros Alonso, de 25 años, 
soltero, con Victoria Terrado Torri-
jo, de 33, soltera. 
DEFUNCIONES 
Pascual Marías Martín, de 78 
años, a consecuencia de senectud. 
Fuente Buena, 12. 
Reyerta y escánda lo 
Alcalá de la Selva.-Por promo-
ver reyerta y escándalo han sido 
denunciados los vecinos Esteban 
Izquierdo Simón, de 22 años y Ce-
sáreo Izquierdo Bayo, de 20. 
Se desconocen los motivos del 
altercado. 
E s i a i i i e c í m i e ^ líñiT 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes establecimien-
Farmacias: Las de David García 
y Mariano Giménez. 
Estancos: Los de las calles De-
mocracia, Pasor. n i - „ 
ur»nos halaga con una sonrisa i Hernández y A^rabaf ^ 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . .. 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-AIícahte » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 1 / 2 por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos . . . . 
» Belgas 
» Suizos 
Liras. . ' 
Libras 
Dollars 
Reichsraark 
Pesetas 
82 00 
87'5|) 
97'00 
10175 
0e5pué5 cl( 
m o n a n 
77'75 
OO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
sas'oo 
OOO'OO 
80'00 
lorso 
ions 
599,I30 
259l00 
lól'OO 
OO'O 
La perra se come los 
conejos 
7 EL DUEÑO, MATA A L A PE-
RRA CON UNA HORQUILLA 
DE ACERO 
Notas Je $ ocie 
Han llegado: 
De Madrid, nuestro querido direc-
tor y diputado a Cortes don Grego-
rio Vilatela. 
- De Albalate del Arzobispo es 
Bel lo . -El vecmo Ignacio Anento esperado mañana el cult0 coiabora 
Paz, con una horqudla de acero dió dar de REPÚ3LICA quer¡do correü-
muerte a una perra galga propiedad ¡onar¡o don Em¡1¡0 Burges Marco, 
de su convecino Juan Martín. \ '' , , „;oi HP 
- De Albarracín, el concejal AI ser denunciado manifestó que 
cometió el hecho porque le había 
matado diez conejos de cría y tres 
mayores que tenía en un corral de 
su propiedad. 
En La q u e m e l a 
MATA A UNA MUJER 7 HIERE 
GRAVISIMAMENTE A U N 
HOMBRE 
En el Gobierno civil se han reci-
bido noticias telegrálicas de que en 
el pueblo de Lagueruela, de la de-
marcación de Calamocha, el vecino 
Gabriel Martín Hernández, de 40 
años, con una escopeta hizo tres 
disparos sobre la vecina Gabriela 
Planas, de 40, y Mariano Martín, 
de 65, causando la muerte a la pri-
mera y heridas gravísimas al se-
gundo. 
Cometida la agresión, el Gabriel 
Martín se dió a la fuga, siendo de-
tenido a las tres de esta madru-
gada. 
Se desconocen más detalles de 
este hecho criminoso. 
Lea «República» 
aquel Ayuntamiento don Francisco 
López Segura. 
- De Valencia, el empresario del 
Marín don José Esparza. 
- De Zaragoza, el joven don José 
Laguía. 
Han salido: 
Para Zaragoza don José Valencia 
Pallarès, padre de nuestro camara-
da del mismo nombre. 
- Para Mora de Rubielos el abo^  
gado y correligionario nuestro 
Luis Feced. 
ENFERMOS ^ 
Se halla restablecido de su enjjj 
medad el secretario y.ba miento don León Navarro Urn 
VARIAS lud8r 
Hemos tenido el gusto de sa 
a nuestros buenos amigo5 
María Pérez, presidente del ^ 
Radical-Socialista de Luco üe ^ 
Madrid, 25--
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67'25 
72'5o 
'^OO 
82 00 
80-30 
85'25 
77'70 
92-75 
93'50 
93'25 
192-00 
90-5fl 
802'5 
82 00 
87-50 
97-00 
10175 
00 00 
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535'00 
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OOO'OO 
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107'00 
101'50 
101'25 
599'00 
259,00 
161'00 
Las tarifas ferrovíarías--Marcelíno Domingo a Málaga.-
U n muerto y tres keridos en una reyerta 
Se 
rVicio telefónico con 
0estra Agencia en 
fiadrid «Prensa 
Latina» 
( p p u è s del complot 
monárquico 
Madrid. 25.-EI juez es-
aáal que instruye suma-
ícon motivo del conv 
[monárquico ha toma-
declaración a los mar-
aes de Quintanar y de 
marrubia de Langre. 
Esta declaración tiene 
to objeto conocer el g -a-
Dde amistad o conoci-
liento que unía al proce-
ido señor Franco de Es-
¿es con dichos señores. 
incompatibilidades 
Madrid, 25.-La corni-
jón de Incompatibilida-
es ha aceptado el voto 
uscrito por los socialistas 
leclarando incompatible 
¡1 cargo de funcionario y 
de diputado, aunque la 
Residencia del funcionario 
tea Madrid, 
fico de algunas Compa-
ñías. 
También se debe proce-
der con cautela al aumen-
tar las tarifas de mercan-
cías para evitar que reper-
cuta en perjuicio del con-
sumidor. 
La cuantía del beneficio 
que obtendrá el Gobierno 
no puede calcularse; pero 
desde luego se cree que se 
rá insuficiente para conse-
guir los 85 millones de pe-
setas que precisan para 
aumentar los sueldos de 
los ferroviarios. 
El v/eraneo del Pre-
sidente 
Madrid, 25 . -En breve 
comenzará el veraneo del 
Presiderte de la Repúbli-
ca, quien, como es sabido, 
pasará la época estival alo-
jado en el Palacio de La 
Granja, en donde se efec-
túan reformas. 
La Secretaría general de 
la Presidencia activa los 
trabajos preliminares e im-
213-50 
47-80 
169'20 
236'80 
62-00 
43'80 
12-15 
2-875 
¡Agricultura don Marce-ÍPresídencia d e . ! a ^ P ? ^ ' 
Jai 
prescindibles. 
Parece que se ha resuel-
MarcelinO Domingo jto que los ayudantes de 
. I 'S. E. hagan sus guardias 
Q/nQlaga «respectivas por etapas de 
Madrid, 25.-Hoy mar 
a Málaga el ministro 
días por ejemplo de ocho. 
El jefe de Prensa de la 
>cie 
uerido direc-
ción Grego-
rzobispo es 
ito colabora' 
rido correli" 
rges Marco, 
concejal de 
n Francisco 
ca no acompañá-rá a S. E. 
en su descanso estival. Irá 
de vez en cuando a poner-
se en contacto con el se-
ñor Alcalá Zamora. 
La Comisión de Res-
ponsabilidades y el 
caso rDarch 
iresano del 
DO Domingo. 
Su viaje tiene por objeto 
jjistir a un homenaje que 
i le tributará al señor 
aeza Medina y dar una 
inferencia sobre política 
Estatuto catalán. 
El ministro manifestó 
Jeel día 10 de Julio dará 
^ conferencia sobre el 
smo tema en Toledo. Madrid, 25.-Se reunió 
hkhrv «i i J el Pleno de la Comisión 
W el aumento de de Responsabilidades. 
t^arifas ferroviarias U } Subcomisión que en-
tiende en el caso March 
Jadrid, 25.—La Comi^ díó cuenta de sus actua-
i de Obras públicas clones. 
^ dictamen favorable 
re el proyecto autori-
zo al ministro para an-
da la causa a plenario; se-
rá ocasión de que nombre 
defensor. 
Don Juan March recibió 
ayer diversas visitas en la 
Cárcel por celebrar su fies-
ta onomástica. 
La Dirección de la Cár-
cel insiste en rechazar el 
cheque de 5 000 pesetas 
que entregaba el señor 
March para sufragar un 
rancho extraordinario a 
los presos. 
Se ha sabido y comen-
tado que el señor March 
da 50 pesetas diarias, que 
es el límite de dinero que 
se acepta en el Economato 
de la Cárcel, para bonos a 
beneficio de determinados 
presos. 
Una petición del ge-
neral Berenguer 
La Comisión de Respon-
sabilidades ha recibido un 
escrito del general don Dá-
maso Berenguer, solicitan-
do que se le permita salir 
de su domicilio, en el que 
se halla en calidad de de-
tenido, para someterse a 
tratamiento facultativo. La 
petición será resuelta fa-
vorablemente. 
Una petición a las 
Cortes 
En los alrededores del 
Congreso se han reparti-
do ayer unas hojas, firma-
das por la sociedad para 
la defensa del castellano, 
Juventud socialista catala-
na, y estudiantes de todas 
las Facultades y Escuelas 
especiales de Barcelona, 
pidiendo que el Estado 
sostenga en Cataluña la 
enseñanza oficial en el 
idioma español. 
Se reunió el Comité di-
rectivo del partido radical 
socialista, acordando que 
en la reunión para nom-
brar el Tribunal de Res 
ponsabilidadès, propon-
gan al jefe de la minoría 
que se otorguen puestos a 
personalidades destacadas 
de la Cámara que no re-
presentan a ningún parti-
do e indudablemente tie-
nen un prestigio jurídico. 
Los demás puestos de-
ben otorgarse proporció-
nalmente a los grupos po-
líticos. 
Se dió un amplio voto 
de confianza al jefe de la 
minoría, para que designe 
a los que han de represen-
tarla en dicho Tribunal. 
Una enmienda del 
señor Iranzo 
Madrid, 25.-Ayer ma-
ñana se reunió la Comi-
sión de Estatutos y acor 
dó aceptar la enmienda del 
señor Iranzo, del Servicio 
d,' la República, en la que 
pide la supresión del artí 
culo tercero. 
Delegaciones de Tra-
bajo 
Madrid. 25.-En la «Ga-
ceta» se publica el decreto 
aprobando el reglamento 
para la aplicación de la 
ley que creó las Delega-
ciones provinciales de Tra-
bajo. 
El reglamento consta de 
103 artículos, reunidos en 
cuatro capítulos, en los 
que se desarrolla el pre-
cepto de la ley respecto a 
las facultades de ios dele-
gados. 
La convocatoria para la 
provisión de las plazas se 
hará en breve. 
n don José 
sé Valencia 
tro cámara-
os el abo-
uestro don 
le su enfer-
¡1 Ayunt8' 
3 Larriba. 
de saludar 
5 don José 
¡el Centro 
o de Gilo' 
llars, c0' 
31 nus*" 
}[^ las tarifas ferrovia- bertad provisional. 
Igualmente se acordó 
Se acordó mantener el 
auto de procesamiento y 
Los manejos antirre-i 
publicónos i Firma de un tratado 
Bilbao.—El juez especial 
de las provincias Vascon-
gadas y Navarra, señor 
El 
denegar la petición de li-j Domínguez, ha ratificado 
el auto de procesamiento 
. -ve se promulgará aceptar la fianza constituí 
^Posición. 
caso debe estudiarse 
idamente porque al-
.nas tarifas no admiten 
da y notificar al señor 
March los derechos que le 
concede la Ley para que 
se asesore de quienes crea 
J^to por el escaso trá-'oportuno, y una vez llega-
- m -••-H4-
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
tSTRA 
ent* 
todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
ENr^6 me insPiran confianza. De carencia absoluta de 
N(-ASQUILLÀMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
PACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
E S T E B A N J U D E R Í A S 
píaza de Casteí, núm. 2T.—TERUEL 
W^  
n 
y prisión dictado contra el 
capitán de Caballería don 
Carlos Sabater. 
Contra el exdiputado 
provincial tradicionalista jtadores españoles, 
señor Zuazola, que conti 
comercial 
Madrid, 25.-En el Mi 
nisterio de Agricultura se 
facilitó una nota haciendo 
público que había sido fir-
mado el tratado comercial 
entre España y Estonia, 
cuyo tratado beneficiará 
grandemente a los expor 
núa enfermo en su domi-
cilio no se ha adoptado 
todavía resolución defini-
tiva alguna. 
El tribunal de Res-
ponsabilidades 
Madrid, 25.-En la reu-
nión que tuvieron los jefes 
de las minorías para estu 
Entierro de un av/ia-
• dor 
Barcelona,25.-Es a ma 
ñaña se ha verificado el 
entierro del aviador Pardo. 
Presidió el duelo un her-
mano del difunto y los ge-
nerales Batet y Melero. 
Un muerto y tres he-
diar los procedimientos de „; J ^ . L¿ 
elección del Tribunal que rid05 en Una reyerta 
ha de juzgar las responsa- Cáceres, 25-E1 gober-
bilidades, se acordó en nador ha recibido un tele-
principio formen parte de 
la misma los señores Os-
sorio y Gallardo, Sárchez 
grama de Villamecía dán-
dole cuenta de que duran-
te la noche pasada se sus-
Resultaron un muerto y 
tres heridos graves, e" 
muerto se llama Francisco 
García. 
El motivo de la reyerta 
fué cuestiones políticas. 
En el pueblo reina efer 
vescencia y malestar, te-
miéndose alteraciones. 
Piden la cesión de un 
cuartel 
Madrid. 25.-El ministro 
de la Guerra recibió esta 
mañana la visita de una 
numerosa comisión de Za-
ragoza, para solicitarle la 
cesión a la ciudad del vie-
jo cuartel del Carmen. 
Desmintiendo una 
versión 
Madrid, 25.-El señor 
Azaña encareció a los pe-
riodistas desmintieran ca-
tegóricamente la versión 
lanzada por algunos perió-
dicos relativa al discurso 
del señor Albornoz en 
Avila. 
Wisita de cortesía 
Madrid, 25,-El minis-
tro de Estado señor Zu 
lueta recibió la visita de 
varios embajadores. 
También recibió la visi-
ta del nuncio, quien a la 
salida manifestó que se 
trataba de una visita de 
cortesía. 
Pefieión J e mano 
Por doña Magdalena Agulló y 
para su hijo don Manuel Bayo, ca-
pitán de Caballería, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita turo-
lense Manolita García Lafuente. 
La boda se celebrará en el mes 
de Octubre. 
Entre los futuros contrayentes se 
han cruzado los regalos de rigor. 
Nuestra felicitación por adelan-
tado. 
Tribunales 
Esta mañana se vieron en la Au-
diencia dos causas. 
Una, procedente del Juzgado de 
Albarracín, por homicidio y lesio-
nes por imprudencia, contra Ale-
jandro Pérez Aldana y otra del Juz-
gado de Alcañiz, por atentado, 
contra Claudio García. 
En ambas causas actuó de de-
fensor el señor Marina. 
Quedaron conclusas para sen-
tencia. 
a 
las dependencias del 
Teairn Marín 
Ayer se celebraron las tunciones 
anunciadas y hubo dos buenas en-
tradas. Como ya dijimos, el ingreso 
total fué repartido entre los porte-
ros, acomodadores y personal de 
cabina. 
Parece ser que dichos empleados 
han quedado satisfechos del pro-
ceder de la Empresa, por ser aquí 
la primera vez que se celebran es-
tas'funciones benéficas. 
El programa proyectado, todo él 
en español, fué del agrado del pú-
blico. 
ñ n c i a n o ahogado 
A L SUFRIR UN ATAQUE Y 
CAER A UNA ACEQUIA 
Mazaleón.—El vecino León Jar-
que Antolín, de 74 años, desapare-
ció hace unos días de su domicilio. 
Practicadas averiguaciones, fué 
encontrado muerto en una acequia. 
Se cree que el anciano sufrió un 
ataque y al caer a la acequia pere-
ció ahogado. 
¿6 
Andorra.—Como autor del robo 
de dos' carneros, cometido en Alca-
ñiz, ha sido detenido el gitano Mar-
co Gabarri Domingo, natural de 
Agúaviva. 
Ingresó en la cárcel. 
Anuncie mm en m u c n 
RESES SACRIFICADAS E N EL DIA DE H O Y 
T A B L A J E R O S 
Román, Marañón y Casa-|citó una reyerta en un es-
nueva, tablecimiento público, cru 
— izándose varios disparos. 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . , 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . ' . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario . . . . 
Luis Julián 
Eugenio Salas . . . 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente, . . 
Pascual Maícas . . 
María Martín. . . 
Manuel Mesado. , 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Higón. . 
TOTALES I n ¡75 I19 i 2 [ l 11 ^ L 
' P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas ij 
G'OO » Ü 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
I RBDACCIÓNTADMÍ^^ 
i! Píaza de Breíón ^ 
Año II Número ITT SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
Teléfono 13Q 
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SIEMPRE DE ACTUALIDAD 
Pobres analfabeto 
Siempre de actualidad, de actua-
lidad que no acaba de pasar, qui-
zás seas más palpitante, más digno 
de ser escuchado que las discusio-
nes parlamentarias. 
Nunca pretérito, te hallas en 
nuestra memoria vivo y latente co-
mo si por ti, no pasaran los siglos, 
y en vez de caminar hacia adelante 
io hicieras hacia atrás. 
El viejo Cronos nada tiene que 
ver contigo. 
Y a tuerza de estar continuo so-
bre el tapete, de mantenerte siem-
pre firme en la palestra, has pasa-
do a la historia como un viejo tópi-
co: anallabetismo. En realidad eso 
eres; nunca mejor empleado tal ca-
lificativo. 
Un día, otro y otro, la crónica 
negra nos muestra sarcàstica su es-
taüística: En A . . . una reyerta de 
obreros por diferencias políticas, 
originó x muertos y heridos; en 
B... un hermano mata a otro por 
cuestión de una pequeña herencia. 
Un sin fin de sucesos breves, con-
cisos; dos líneas en la columna de 
un periódico. En la brevedad, la tra-
gedia y en la tragedia la condena-
ción. 
Paralela a esta estadística, la 
otra; el viejo tópico. En tal región, 
cincuenta por ciento de analfabe-
tos; en cual otra ei noventa por 
ciento. Luego, pertenecientes al 
partido judicial de Z los pueblos de 
tal, tal y tal, carecen de escuelas. 
En ios pueblos M y N , existe uh 
heimoso edificio construido para 
escuelas, pero que no ha podido 
inaugurarse por falta de maestros. 
¿ J an pocos adeptos tienes, Pe-
dagogíaí 
Así, siempre, siempre, siempre. 
Todos sabemos que tienes impor-
tancia, pero... no queremos dárte-
la. De este modo han ido pasando 
los años, y no nos dábamos cuenta 
de tu importancia porque no nos 
convenía. ¿Verdad, caciques mo-
nárquicos, cavernícolas? No; no os 
convenía. Que ei pueblo fuera ig-
norante, inculto. Mejor, Así no ve-
ría vuestra maldad. Y cuando al-
gún hombre bueno quería hacer 
caer la venda que cubría los ojos 
del desdichado, del explotado, vos-
otros le insultábais, perseguíais con 
safvi cruel, e impedíais que la no-
ble mano quitara la venda. Le atá-
bais, y si por casualidad escapaba 
entonces, su sentencia de muerte 
estaba leída. 
Años y años, siglos y siglos abu-
sando de un poderío vil. Ahora, a 
vosotros que no tenéis dada íé de 
infalibles, se os olvidó una cosa: se 
os olvidó que nada hay eterno. 
A l caer vosotros, cayó la cortina 
que todo lo cubría; desaparecieron 
las sombras y lenta, muy lentamen-
te, por desgracia, se va haciendo 
la luz. Una pequeña antorcha, que 
llevada por sabia mano, se dibuja 
día por día con más claros perfiles. 
Hasta que todo lo arrolle, todo lo 
alumbre y su luz os ciegue, hacien-
do que huyáis, como topos que 
sois, a vuestras malditas guaridas 
debajo de la tierra, de donde nunca 
debisteis de salir. 
No tardará en lucir potente, pues 
la mano que la lleva es la libertad. 
Se manifiesta, lógico es, esta in-
cultura y este analfabetismo más 
en los pueblos que en las capitales. 
Los censos nos lo dicen, y hay 
que creerlos por ser como digo ra-
zón de lógica. 
De ahí esos crímenes espeluz-
nantes de mezquinas pasiones, de 
envidia, de codicia, de poseer lo 
de otros y de no ver para el lo-
gro de sus deseos mas camino que 
el del crimen. Inteligencias no cul-
tivadas, nunca podrán en su idio-
sincracia inclinarse al bien. 
Por eso, las luchas de bandos po-
líticos; de ahí esas luchas intesti-
nas y ese odio recíproco de los nú-
cleos obreros incapaces de com-
prender que todos son hermanos: 
por humanos, por su misma condi-
ción de clase, y por que todos, 
unos y otros, necesitan protección. 
¿Que consciència de sus actos se 
le puede pedir al campesino anda-
lúz? Ninguna. Lo mismo que un 
vicioso anormal y degenerado, el 
campesino padece de abulia. Uno 
por exceso de placer y vicio en to-
das sus ramas; el otro, por embota-
miento de sentidos debido a la in-
nata incultura que, acuciada por 
cualquier torpe apetito, degenera 
en barbarie primitiva. 
No tiene pues, nada de extraño, 
que, a poco que uno se lo propon-
ga, haga decir a cualquiera de esos 
analfabetos: Yo soy comunista. Lo 
mismo podía decir: Soy anarquista, 
o soy megalómano. Sin que con-
traiga al decirlo la más leve respon-
sabilidad, ya que ignora la defini-
ción de cualquiera de los tres vo-
cablos. 
No es él el que dice: Soy esto, 
soy lo otro. No es él; es otro que 
aprovechándose de esa incultura, 
de ese analfabetismo, le hace de-
cir lo que él no sabe explicar, pero 
que como un loro, repite. 
El culpable es el otro; el que tra-
baja en la sombra pero al que no 
encontrarán para que dé la cara en 
ningún sitio. Siempre encontrará 
ardides y recursos para oponerse, 
y en último caso huirá. 
Allí queda el incauto, el ser hu-
mano convertido en muñeco, para 
que si disparan sobre él, las balas 
no se pierdan y encuentren carne. 
A l caer, como un loro que tiene 
bien aprendida la lección, dirá: 
¡Viva estol ¡Viva lo otrol; y morirá 
plenamente convencido de que lo 
hace por una causa justa y santa, 
¡Pobre analfabetol 
Educadle, dadle cultura, ense-
ñanza, y así, cuando vaya a la lu-
cha, no se matará. Sabrá que el 
hombre no se ha hecho para des-
truirse mutuamente. Resolverá las 
cuestiones por medio de la diplo-
macia; y todos conocedores de sus 
derechos y deberes darán pronta y 
eficaz solución a cualquier proble-
ma por enrevesado que parezca, 
sin necesidad de que su sangre ti-
ña de rojo las piedras de una plaza 
pueblerina. 
En el plan de la enseñanza, en el 
año que cuenta nuestra república, 
mucho se ha hecho ya en este sen-
tido, pero, mucho falta también 
por hac:r. 
Pueblos hay sumidos en la incul-
tura más primitiva, que precisan de 
una acción cultural, a la par eficaz 
y enérgica. Podar las viejas ramas, 
desechar planes rutinarios, y abar-
car de lleno, resueltamente, un vasto 
plan de enseñanza hasta conseguir 
la total extinción del analfabetis-
mo. 
Entonces, cuando esto se haya 
logrado, será nuestra España una 
más en la lista de las grandes na-
ciones. Cuando llegue el día ese 
en que el analfabeto sea un caso 
muy poco frecuente, entonces será 
España verdaderamente .una repú-
blica de trabajadores. Mientras que 
ahora no puede ser otra cosa, lo 
mismo España que todas las nacio-
nes cuyo contingente de analfabe-
tos es muy elevado, que repúbli-
cas o monarquías de esclavos. Y 
por consiguiente, estos actuales es-
clavos desprovistos de la cultura 
más rudimentaria, están a merced 
de cualquier granuja que, con al-
guna inteligencia y bastardas ideas, 
agitan malintencionadamente esas 
bajas pasiones nativas en el ser in-
culto. 
Enseñanza para los mayores y 
para los niños. Es el único medio 
de forjar una nueva generación vi-
gorosa de inteligencia y conscien-
te del deber, de lo que debe ser el 
ser humano para distinguirse del 
irracional. 
Nada más. 
R. M . M . 
Teruel 22 de Junio de 1932. 
atadora, marca «Cornik». 
Se vende seminueva y a 
toda prueba. Razón, San-
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
Partido Radical-Socialista 
COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL 
A N U N C I O 
Con el fin de normalizar la marcha económica de 
este Comité, se ruega a todas las Agrupaciones loca-
les que no lo hubieren hecho, remitan el importe de 
las cotizaciones en la forma acostumbrada. 
Se espera del reconocido celo de las Directivas de 
las Agrupaciones, el rápido cumplimiento del servicio. 
Teruel 17 de Junio de 1932. 
E L P R E S I D E N T E 
La quiebra da la Balsa del 
malai en lanares 
El secretario de la Bolsa del me-
tal de Londres ha enviado al «Ti-
mes» la siguiente nota: 
«Debido a la quiebra de la casa 
Lewis Lazarus and Sous, los direc-
tores y el comité de la Bolsa del me-
tal de Londres han celebrado una 
conferencia decidiendo suspender 
temporalmente el mercado del plo-
mo, mientras continúan las nego-
ciaciones entre importantes ele-
mentos interesados en el negocio 
del plomo, con el fin de mitigar en 
lo posible, la dislocación sufrida en 
el mercado. 
Se ha formado un grupo repre-
sentando grandes intereses de la 
j Bolsa del metal de Londres, para 
tomar a su cargo la misión de evi-
tar las ventas forzadas de plomo en 
los mercados desfavorables». 
La importante casa a que alude 
la anterior nota tiene también su-
cursal en Nueva York y hacía gran-
des negocios en cobre, cinc, plomo 
y estaño. 
Sus compromisos ascienden a 
600.000 libras, o sea 27 millones 
de pesetas. 
de este departamento de la Direc-
ción General de Agricultura, la co-
secha de trigo se elevará este año a 
unos 44 millones de quintales mé-
tricos. Solo la de 1925 fué un poco 
superior entre todas las recogidas 
en el último decenio. Los benefi-
cios de tan extraordinaria cosecha 
se repartirán muy equilibradamente 
por toda la Península, pues única-
mente en Canarias se acusa un pe-
queño descenso con relación a la 
dé 1931. 
La cifra global representa sobre 
la del año anterior un aumento del 
20 por 100, a pesar de que, con 
lamentable criterio, fué sembrada 
una superficie notoriamente infe-
rior; En Levante el porcentaje dife-
rencial se eleva al 79 por 100 y en 
Castilla la Nueva al 61. 
En cuanto a la cebada, la pro-
ducción se estima este año en 25 
millones de quintales, superior en 
casi un 28 por 100 a la de 1931. Es 
la cifra más alta de todo el decenio 
último, rebasando a la media del 
mismo en cerca del 24 por 100. La 
cosecha de cebada es especialmen 
te magnífica en Andalucía, Levan-
te, Vascongadas, Aragón y Castilla 
la Nueva. 
Aunque estas noticias no hacen 
sino corroborar lo que al respecto 
venía comentándose desde hace 
tiempo, la confirmación oficial de 
tan favorables augurios tiene siem-
pre una importancia que es ocioso 
subrayar. 
Unicamente hay que aguardar a 
que el producto de esta espléndida 
cosecha repercuta en la industria y 
el comercio y, por lo tanto, en las 
finanzas españolas. La capacidad 
de consumo aumenta extraordina-
riamente los años de gran produc-
ción agrícola y, además, ésta sirve 
para dejar de ser tributarios del ex-
tranjero en artículos alimenticios, 
con la consiguiente mejora de la 
balanza comercial y afcentuando las 
favorables disposiciones para el 
cambio de nuestra moneda refleja-
das en su firme cotización actual. 
L I N T E R N A AVÁPICA 
Iníervíu» extravaqa^ 
La de la [o-
n 
Han causado general satisfacción 
los datos oficiales que sobre la es-
timación de la actual cosecha de 
trigo y de cebada acaba de hacer 
públicos el Comité de Producciones 
agrícolas del Ministerio de Agricul-
tura. 
Según las referidas estadísticas 
/Inec ario Je la 
pantalla 
Cuando Einstein estuvo de visita 
en los estudios de Artistas Unidos, 
al llegar los visitantes al «bunga-
low» de los esposos Fairbánks, al-
guien le dijo al oído, con mucho 
énfasis, señalándole a una personi-
ta pequeña y rubia que se acerca-
ba: 
—lEsa es Mary Pikfordl 
7 Einstein, ingenuamente, vol-
vióse hacia su informante pregun-
tándole con la mayor naturalidad: 
—¿Y quién es Mary Pikford? 
Catorce muslos de pollo tuvo 
que comerse Ramón Novarro en la 
escena con el tío Esteban, en «Se-
villa de mis amores», debido a que, 
por errores técnicos o de acción o 
equivocaciones en el diálogo, era 
necesario repetir la parte en que él 
le muestra con qué facilidad se en-
gulle esa presa. 
Los directores de repartos suelen 
sufrir de «miopía» artística. Hace 
algunos meses se presentó a ellos, 
con buenas recomendaciones, una 
muchacha vestida humildemente y 
de nombre desconocido. Visitó a 
los cinco o seis más famosos, y to-
dos le dijeron que no tuviese mu-
chas esperanzas, pues su tipo era 
vulgar. Uno llegó a asegurarle que 
«con esa cara no podía lograr na-
da». Y" al día siguiente Gloria Swan-
son contaba con pelos y señales, 
como se había burlado con pelos y 
señales, disfrazándose hasta el pun-
to de no ser reconocida y sí des-
echada por «no fotogénica»... 
iieilHuE 
—Me preocupa su situación des-
pués de suprimida por la Constitu-
ción la pena capital. 
—¡Alto ahí, señor! Cierto que es-
tá suprimida en la Constitución, pe-
ro de hecho no está aún abolida. 
Aún falta reformar el Código Penal. 
¿No ha leído usted en la prensa que 
en la Audiencia de Teruel el Jura-
do ha condenado a un asesino a la 
última pena? 
—Así es. y usted, ¿qué opina de 
esa supresión? 
—Decididamente me parece muy 
mal; no sólo porque me perjudica 
en mis intereses, que son tan sagra-
dos como esos intereses que suelen 
invocar las fuerzas vivas, sino tam-
bién porque el estímulo profesio-
nal, el orgullo de clase se rebela 
ante este atropello, ya ve usted: en 
cuanto se ha suprimido constitucio-
nalmente esa justicia se han multi 
pilcado los grandes delitos. Por mi 
parte renuncio ya á leer los periódi-
cos; no traen más que crímenes, 
atentados, robos a mano armada, 
terrorismo, y, entretanto, yo para-
do. ¡Es una vergüenza! Digan lo 
que quieran los moralistas, no hay 
nada más serio en esta vida que un 
cadalso bien montado y un verdu-
go experto y experimentado, como 
yo. Creo sinceramente que la Hu-
manidad está siendo víctima de su 
propio sentimentalismo. Con esto 
sólo consigue llenar el mundo de 
anormalidades, de delincuentes, de 
asesinos, que vuelven sus armas 
sangrientas contra la sociedad, y es 
que la sociedad parte dj un error al 
considerar la pena de muerte. La 
conceptúa como el precio de un de-
lito, como una deuda entre el cri-
minal y ella, como el pago de una 
cosa; pero los delitos no pueden 
ser tarifados como el trigo, el acei-
te y el carbón. Por el hecho de que 
se ajusticie a%n bandido la socie-
dad no se enriquece ni gana nada 
materialmente; pero, en cambio, 
suprime un ser peligroso para ella, 
y que, físicamente, no tienen nin-
gún valor. Nosotros, los verdugos, 
somos los mejores seleccionadores 
de la raza. Nuestra misión es aná-
este no lo repetirá.» ï 
mente, lo pienso por A^0 U' 
timentalismo, por Jf1^  
de humanidad emp ^ 
dugos. a„„queqTa1^ 
nos comprende, nos 
mas leve noción de la!?',• 
-Pero es que eso d ^ 
da a un semejante así 3 
haber tenido antes s i ^ 
tercado con él... 1 
- N o se mata más 
forma; no hay frío n i e l ? 
se mata quitando la vida 1 
que aquel que no sabe o'n^  
hacer un uso digno, 1 ^ 
pintual de su vida, no la 
En f in. Yo tengo ciertas J ^ p o r otro lad 
ta filosofía que quiZás Uste; ^ ^etas y 
tienda. Los verdugos nos 
por una moral distinta a | 
demás personas. Precis 
tos días hablan los pedófe 
cierto bárbaro que ha tenido 
rrado a su propio hijo durant 
cho tiempo en una ,«delegalidad y d( 
dondeelpobrec.tosemona,i .harquíayla d i c U 
me usted ahora si a ese 
padre no deberían mandárm^  
ra acá. ¡Con qué gusto le ¿ cuales un hombr 
en el «palo»! Con el pjr-
Al cabo de ur 
da ,a Repúblic 
destacado en el! 
getas y *S0<e ! 
creen circunsen 
?ar, por 
es o ha debi< 
en síntesis, qu' 
desviado su ca 
por ello no ha d 
Cabo de las 1 orí 
D^esviado el 
República fué tn 
al español 
Man negado lo: 
considerarse libr 
hombre que cumple con su defe a este respecto y 
No, no me diga usted nada, ^  anhelo popular 
hay en esto sentimientos ^ dictado una Cons 
dictónos. Un sentimiento haciai ha entrado al esp 
pobre niño secuestrado, deste; dictado una Con; 
rado. Esto de un lado, y de É tica, Bs decir, 
un sentimiento de crueldad aU los derechos que 
sear el garrote para quien coral bre ser libre. Ha 
la felonía. Pero asi es Is vida: | la Constitución, 
entresijo de contradicciones y \ cho efectiva la 
paradojas. Y ahora, consupemis 61 camino inicial 
me retiro, que para ser verdugojj desviado. Lo hab 
he hablado bastante. Le repio qi do a Rusia, se hi 
lamento la abolición olida! raien una dictadura roj 
tras'os demás se matan a MS Italia, se hubiera 
mejor. No; la pena de muerten men fascista. E 
está abolida. Nunca como ahoras (!ue en 1923, } 
ha matado tanto. Lea, lea, los p 1925, y en 1926 
riódicos. Esto es lo injusto, lo i! 1928, y en 1929 
gal, porque en España el único vi luera de la ley, s 
daderamente autorizado paraMl con ley, dentro c 
soy yo, y no me dejan; mientiai, y ennoblecido pe 
gente me usurpa mis atribucte español, que en 
Demasiado intrusismo, delcuái ?enl925, y en 
puedo menos de protestar § 
loga a la del agricultor que desmo-1 Poderes públicos. 
cha las plantas perjudiciales, en 
fermas, que no sirven más que pa-
ra dañar a las demás. Es grotesco 
que el ganadero ponga exquisito 
cuidado en la reproducción de sus 
bestias y el hombre sienta escrúpu-
los para suprimir a un semejante, 
mejor dicho desemejante, relajado 
y monstruoso. 
—Entonces, ¿usted no ha sentido 
nunca remordimientos cuando ha 
ejercido sus funciones? 
—¿Quéestá usted diciendo, hom-
bre de Dios? De ningún modo. He 
creído siempre prestar un humani-
tario servicio a los hombres; me he 
considerado un filántropo, y al 
apretar el torniquete he pensado: 
«Si yo no estuviese aquí, ante mi 
aparato bien engrasado y listo, es-
te bruto que me traen podría, qui-
zás, volver a degollar a otro niño, 
o destripar a otra esposa o descuar-
tizar a un amigo. Pero yo estoy 
aquí para evitarlo, y por lo menos 
El verdugo dio media vuell 
marchó, despacio, con las 
atrás, con aquellas terribles 
que habían agarrotado a tanta 
sonas. 
en 1928, y en 
era libre, hoy 
wnquistas, la R( 
pasque respeta 
pgra Jo posibilit 
• ¿Que esto e: 
'rezca poco, qi 
P Que Alba 
t^o de Primo 
™ Mmuno evoqi 
Vendo p i a N ^ ; 
.j^  «nse en las aír 
en inmejorabies con' 
de uso. Facíl# 
de pago 
Razón: en esta Adm' 
tracíón. 
"6ARA6£ 
se alquila en la Ronda 
4 de Agosto. Razón n 
ta Administración. 
IMP. DE LA VOZDBTBRUB 
Centro Radical-Socía 
A N U N C 
Por causas imprevistas se SUÍ 
O 
spende l a j u ^ 
ral convocada pan el domingo 19 del ^ 0 ^ ^ 
traslada su celebración al domingo s i^n^i0^ 
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